[Book reviews] <Special Issue> KAWAKAMI Ikuo \u27\u27Kokyo Nihongo Kyoikugaku: Shakai o Tsukuru Nihongo Kyoiku\u27\u27 by 細川 英雄
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欧州評議会 （2004） 吉島茂・大橋理枝 他（訳）『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共
通参照枠』朝日出版社 




（ほそかわ ひでお 早稲田大学名誉教授） 
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